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1. Paavolainen Suursiivous 1932
2. Linna Päämäärä 1947
3° Rintala Lakko 1956
4o Seppänen Pyörivä seurakunta 1930
5. Pekkanen Tehtaan varjossa 1932
6° Pekkanen Tientekijät 1930
7. Pekkanen Hämärtyvä horisontti 1944
8o Linnankoski Laulu tulipunaisesta kukasta 1905
9. Lehtonen Paholaisen viulu 1904
10. Lehtonen Rakastunut rampa 1922
11. Kianto Metsäherran herjaaja 1912
12. Kianto Punainen viiva 1909
13* Antero Avomieli Auskultantin päiväkirja 1907
14. Kianto Vienan puolesta
15« Kianto Iloista kyytiä rajakomendan-
tin autossa 1924
16, Kianto Vanha postineiti 1935
17* Kailas Uni ja kuolema 1931
18. Siljo Selvään veteen 1919
19° Kailas Runoja 1933
20. Aho Rautatie 1884
21. Tolvanen Pohjoisen maisemataiteen alku
Saksassa 1949
22. Saarikivi Impressionismi 1951
23* Finska konstnärer Första saml. 1883
24. Aspelin Johannes Takanen 1888
25. Gabriels Victor Westerholm 1918
26. Bäcksbacka J. Ruokokoski 1943
27" Cedercreutz Dikter och kvinnor siluetter
28. Frosterus Färgproblemet i måleriet 1920
29° Hellaakoski T.Ko Sallinen 1921
30. Nervander Den finska kyrkomålaren Michael
Toppelius och hans verk 1905
31. Suomalainen kansan-kalenteri 1899
32. De Foe Oikean Robinson Crusoen elä-
mästä ja onnen-vaiheista 1875
33* Varjokuvia, Muutamia muistoja
kuvissa ja sanoissa suomalai-
sesta teatterista 1884
34. Robinpoika Kruusen ihmeelli-
set elämänvaiheet 1847
35- Swift Gulliverin matkustukset 1876
36<,Salmelainen Suomen kansan satuja ja tari-
noita
37" Boktryckarkonstens i Finland
historia 1900-1942 1945
38. Kivi Seitsemän veljestä, Som.
Gallen-Kallela 1918
39. Setälä Sammon arvoitus 1932
40. Kalevala. Kuvittanut ja kiveen
piirtänyt Matti Visanti 1938
41. Suomen kansan aikakirjat 1-10 1927-193&
42. Pekka Peitsi Tässä sitä ollaan 1944
43. Pekka Peitsi Löysin rantein 1944
44. Pekka Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
45. Pekka Peitsi Suomen kansan eheytymisen tie 1942
46. Tulenkantajat 1924-1927, nro 33
Erkki Valan nimik. 1924
47. Haavio Viimeiset runonlaulajat 1943





51. Ellilä, E°J. Adam Honkanen 1938
52. Neovius Anteckningar rörandeßorgå stads
och sockens historia I 1897
53. Inha Islanti 1912
54. Hertzberg Kulturbilder ur Finlands his-
toria 1-11 1885-1888
55. Hellaakoski Suursaimaa 1922
56. Gottlund, Carl Ax. Väinämöiset I osa 1828
57. Gottlund Någotc. att reflekteras uppå 1872
58. Gottlund Fredmanin lauluja ja loiluja
1-111 1864
59. G-nd Gud, verlden och menniskan 1870
60. G-nd Näsperlan 1868
61. Gottlund Uusia suomalaisia lauluja
n:o 1,2, 3. 4,5, 6 1845
62. Gottlund Suomalaisille 1822
63. G-nd Den finska sampo-myten 1872
64. G-nd Allmogens uti Savolax och
Karelen Finska familjenamn 1872
65. G-a-d Pohjoinen palaa 1848
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366. Ahlqvist Muistelmia matkoilta Wenä-
jällä vuosina 1854-1858 1859
67. Kirjallinen aarreaitta
I Wiipuri 1869
68. Ahlqwist Elias Lönnrot 1884
69. Castren Muistelmia wuosien 1808-1809
sodasta 1865
70. Lönnrot, Elias Bidrag tili finska språk-
forskningens historia före
Porthan 1854
71. Brummer Aleksis Kivi 1915
72. Gummerus Alkuperäisiä suomalaisia Uute-
loita 1865
73« Koskinen Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä 1852
74. Ahlqvist Suomalainen runousoppi 1863
75* Meurman Sanakirja yleiseen siwistykseen
1883-90
76. Waltari Kultakutri nro 717 1848
Korppi Kuolleen silmät 1926
78. Rainio, Leo Lempeä korvanleikkaaja 1933
79« Rainio Keisarin tekohampaat 1931
80. Waltari Suuri illusioni 1928
81. Waltari Suomalainen lauantaiehtoo 1936
82. Rainio Älkää ampuko pianistia 1932
83. Rainio Punainen madonna 1932
84. Waltari Jättiläiset ovat kuolleet 1930
nro 7
85. Waltari Siellä missä miehiä tehdään 1931
86. Waltari Appelsiinin siemen nro 7 1931
87. Waltari Lähdin Istanbuliin 1948
88. Waltari Hyvin harkittu puoleksi tehty 1942
89. Ingman Reservikasarmista 1892
90. Kauppis Heikki Tarinoita 1886
91. Järnefelt Lukemisen ja kirjoittamisen
alkuopetus 1905
92. Järnefelt Ateisti 1895
93° Sillanpää Elokuu 1941
94. Sillanpää Ihmiset suviyössä 1934
95" Sillanpää Viidestoista 1936
96. Sillanpää Hiltu ja Ragnar 1923
97« Vaaskivi Vaistojen kapina 1937
98. Vaaskivi Huomispäivän varjo 1938
99* Puheluwarasto Venäjän, ruotsin ja suomen
kielillä 1889
100. Olsson SOS 1928
101. Silander Suomalaiset maaseututeatterit 1900
102. Anteckningar rörande teatern
i Finland 1864
103. Diktonius Jordisk ömhet 1938
104. Dansten Boksamlarens bok 1945 1945
105. Olsson Chitambo 1933
106. Ultra 1922:1-8




110. Kivi Sju bröder (Diktonius-Collin) 1948
111. Sundman Suomen kalat 1893
112. Sundman Finska fogelägg 1881
113* Sundman Finlands rof-fåglar
114. Backmanson Teckningar ur kadett-lifvet 1892
115« Svecia antiqua & hodierna 1900
116. Mattson, Gustaf Valda skrifter 1916
117* Helsinki, irrallisia kuvia
118. Helsinki - Helsingfors, kuvia
119- Schauman Ylioppilashuone Helsingissä 1870
120. Pettersson Piirteitä Helsingin elämästä II 1896
121. Sauramo Wanha Helsinki Wantaan suulla 1921
122. Helsingin laulu ja soitto-
juhlan opas 1900
123" Adress-kalender för 20
Helsingfors stad 1874-75
124. " 1868-69
125" Helsingfors stad och dess
omgifningar 1888
127* Schauman Från sex årtionden i Finland
1-8 1892-1894
128. Galerie nationale Tretiakov 1955
129" Okkonen Keskiajan taide 1941
130. Okkonen Antiikin taide 1936
131. Okkonen Rembrandt 1957
132. Okkonen Wäinö Aaltosen taidetta 1944
133. Okkonen Kiinan taide 1958
134. Okkonen Egyptin taide 1953
135" Okkonen Renesanssin taide 1947
136. Boken om Gallen-Kallela 1947
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137- Gallen-Kallela Kallela kirja I 1924
138. Gallen-Kallela " II 1931
139. Okkonen, Onni A. Gallen-Kallela 1949
140. Wennervirta Suomen taiteen uranuurtajia 1943
141. Paischeff Suomen kuvaamataiteilijat 1943
142. Ahtela Helena Schjeifbeck(ruots.) 1953
143. Rytkönen Tuohitorven mailta 1933
144. Rytkönen Savupirttien kansaa 1931
145. Jörgensen Bokägarmärken i Finland 1916
146. Karimo Valkoinen armeija 1928
147. Puokka Erkki Tantun exlibriksiä 1948
148. Karjalan kirja 2.p. 1932
149. Pälsi Riukjärven ja Piiskunsalmen
kivikautiset asuinpaikat Kau-
kolassa 1915
150. Sterner Orientalism mattkonst 1949
151. Ellonen Entistä Viipurin maalaiskuntaa
sanoin ja kuvin 1947
152. Nohrström Förlagsverksamheten i Finland 1933
153* Tigerstedt Biografiska anteckningar om
Savolax brigadens män 1808-09 1908
154. Retzius Finland i nordiska museet 1881
155. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
156. En bok om boken 1931
157. Klemetti Kansan sana taiteessa 1948
158. Leino Lemmen lauluja 1919
159* Leino Maailman kannel 1913
160. Leino Mesikämmen 1914
161. Leino Ajan aalloilta 1899
162. Leino Maailman kannel 1913
163. Leino riemujuhla 1920
164. Leino Kangastuksia 1902
165. Leino Runokirja 1906
166. Leino Kalevalan näyttämöllä 1-111 1911
167. Leino Maan parhaat 1911
168. Leino Maaliskuun lauluja 1896
169. Leino Yökehrääjä 1897
170. Leino Sata ja yksi laulua 1898
171- Leino Tuonelan joutsen 1898
172. Leino Musti 1916
173* Leino Sata ja yksi laulua 1898
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174. Leino Talviyö 1905
175- Leino Pyhä kevät 1901
176. Leino Onnen orja 1913
177* Leino Helkavirsiä
178. " 1903
179. Leino Tuulikannel II 1919
180. Leino Maailman kannel 1908
181. JWC Taivalkoski 1864
182. Ahlqvist Suomalainen murteiskirja... 1869
183. Ahlqvist Tio sånger ur Kalevala med
ordbok 1883
184. Europaeus Runoja kirjasta: pieni runon-
seppä eli... 184
183. Suomalainen wirsikirja wäli-
aikaiseksi tarpeeksi 1872
186. Gummerus Haudankaivajan kertomuksia 1899
187. Runeberg Julqvällen 1851
188. C:n, J.V. Taiwalkoski 1888
189. Kultala Hyödyllinen ja huwittava his-
toria 1834
190. Annikka taikka suomennoksia
ulkomaalaisten kauniista kir-
jallisuudesta II 1846
191. Dahlberg Runo Hallan hirmutöistä Suomes-
sa vuonna 1862 1862
192. Wenäjän valtakunnan historia 1857
193* Kekri-aatto Tapaus Pohja-Sawon korwesta 1864
194. Lentokirjoja rahwaalle 2
Pitäjänkoulu 1848
195. Oksanen Säkeniä 1-11 1860-1868
196. Warelius Enon opetuksia I 1845
" II 1856
197. Lagervall Brudskaran 1831
198. Lagerwall Kaini 1847
199. Den svenska ordspråksboken
innehållande 3160 ordspråk 1865
200. Lillja Bibliographia hodierna Fenniae 1846
201. Lillja " 111 1859
202. Biblia Se on koko pyhä raamattu suo-
meksi Frenckell 1776
203. Tallinn, kuvateos
204. Kettunen Tieteen matkamiehen uusia elä-
myksiä 1948
205. Palmroos Priskutant å viner & spirituosa 1912
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206. Richter Mestarimaalauksia 1919
207< Richter Värien mestareita 1920
208. Klemetti Suomalaisia kirkonrakentajia 1936
209. Klemetti Suomalaisia kirkonrakentajia 1927
210. Wendt Salutorgets problem 1932
211. Jung Ett förslag tili stadsplan för
Stor-Helsingfors 1918
212. Saarinen Munksnäs-Haga och stor-
Helsingfors 1915
213" Saarinen Munkkiniemi-Haaga
214. Hirn Från Bomarsund tili Sveaborg 1956
215- Relander Karjalan kuvia 1898
216. - Suomen taidetta Ateneumin ko-
koelmissa
217' Wendt Kauppatorikysymys 1932
218. Fellman Anteckningar under min vistelse
i Lapmarken 1-IV 1906
219- Onerva Eino Leino 1-11 1932
220. Nohrström Helsingfors universitetsbib-
liotekets fennica-samling 1918
221. Hartman Oå Helsingfors blef hufvuds-
stad 1912
222. Nordmann Bidrag tili Helsingfors stads
historia 1-V 1905-08
223* Ekström Hfors stads historia 1890
224. Luhtakanta Suomen punakaarti 1938
225- Tikkanen Madonnabildens historia 1916
226. Stenman Mästare och immitatörer 1937
227. Nordman Walter Runeberg 1918
228. Antti Faven 1930
229' Okkonen Juho Rissanen 1927
230. Bäcksbacka TK Sallinen 1960
231* Helsinki kylpyläkaupunkina 1956
232. Setä Nuori Helsinki 1890
234. Plankarta öfver Helsingfors 1876
235* Handlingar i rättegångsmålet angående Krutexplosionen
i Helsingfors den 17 december 1866
236. Wasastjerna Helsingfors 1948
237' Rauhala Piirteitä Helsingin historiasta
1550-1812 1926
238. Hornborg Wulffska hörnet under 50 år 1940
239° Suomen linnut, 2 näyttelyluet-
teloa 1945 ja 1946
240. Lesch & Mörne Sverige - Åland - Finland 1918
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241. Vatanen Avuttomia 1913
242. Lassila Pekka Puavalj 1912
243. Lassila Isä ja poika 1914
244. Lassila Kilpakosijat 1913
245. Lassila Mestari Nyke 1917
246. Lassila livana 1915
247. Lassila Pirttipohjalaiset 1911
248. Lassila Kun ruusut kukkivat 1912
249. Lassila Elämän vaihteessa 1912
250. Lassila Kun lesket lempivät 1911
251. Lassila Liika viisaus 1915
252. Lassila Mimmi Paavaliina 1916
253* Lassila Jussi Puranen 1912
254. Lassila Rakkautta 1912
255* Lassila Kuolleesta herännyt 1916
256. Rantamala Harhama 1909
257. Rantamala Kuoleman rajoilla 1915
258. Rantamala Israelitar 1913
259. Rantamala Turman talo 1917
260. Rantamala Martva 1909
261. Kianto Ryysyrannan Jooseppi 1924
262. Salmelainen Pääskyisen pakinat 1857
263. Wecksell Daniel Hjorth 1863
264. Suomen suku 1-111 1926-34
265. Dahl Helsingfors det havsomflutna 1949
266. Wuorenjuuri Trähuset vid Parkgatan n:o 101 1955
267. Winter Robert Wilhelm Ekman 1808-1873 1958
268. Aspelin Werner Holmberg 1890
269. Aspelin Elias Brenner 1896
270. Dahl Helsingfors 1949
271. Hirn Vår stad en vok om Helsingfors 194?
272. Aho Kuvia ja kuvitelmia Suomen his-
toriasta 1915
273- Zweygbergk Om bokförlag och bokförläggare
i Finland 1958
274. Wasastjerna En krönika om Helsingfors 1941
275- Hertzberg Helsingfors 1888
276. Friis En sommar i Finnmarken, ryskä
Lappland och Nordkarelen . , 1&72
277. Hannikainen Vanhan Suomen eli Viipurin läänin
oloista 18:11 a vuosisadalla 1888
278. Aspelin Olofsborg 1886
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9279° Pälsi Riukjärven ja Piiskunsalmen
kivikautiset asuinpaikat 1915
280. Paulaharju Syntyni lapsuus ja kuolema 1924
281. Rosberg Lappi 1911
282. Käkisalmen 600-
juhlan muisto 1894
283. Kettunen Tieteen matkamiehenä 1945
284. Gyllenberg G & Stenberg Suomen kirjakauppiaita 1923
285. Rytkönen Tuulastulilta ja karhumailta 1935
286. Gottlund Försök att förklara Caj. Corn.
Taciti omdömen öfver Finnarne.s°lß34
287. Juteini Mainioita Suomesta 1844
288. Juteini Kaksi kataista runoa 1844
289. Juteini Runo-wihko 1856
290. Juteini Huwitus-kirja 1837
291. TKF Jaakko Juteinin eläinsuojelus
kirjoitelmat 1906

